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Thecamoeba striata Penard, 1890 
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Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
NAKED LOBOZE AMOEBA (LOBOZEA, GYMNAMOEBIA) OF SOME RESERVOIRS OF 
FENCE SURROUNDING VILLAGES OF RADOMISHL' 
The investigations of species composition of naked amoebas in the Radomyshl vicinity were conducted for 
the first time. The impact of different abiotic environment factors on amoebas was also discussed in the 
article.  
Key words: naked amoebae, reservoir, Zhytomyr Polissya 
